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1 Cet ouvrage, comme son titre l’indique, est une traduction du chapitre / livre XXII du Iḥy
ā’  ‘ulūm al-dīn. La qualité du passage au français et l’annotation précise (s’agissant au
départ  d’un travail  universitaire  de  maîtrise)  en  sont  donc  les  intérêts  premiers.  La
substantielle  introduction  (45  p.)  rapporte  non  seulement  la  vie  de  Ġazālī et  ses
principales  œuvres,  mais  aussi  une présentation globale de l’ensemble de l’Iḥyā’.  Ce
travail  s’ajoute  donc  à  d’autres  pour  compléter  l’accès  à  l’un  des  textes  les  plus
fondamentaux de la pensée musulmane classique.
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